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ORGAN ~ OF 
'!t THE FISHERMEN'S .(.PROTECTIVE 
ST. JOHN'S, THURSDAY, 
MEAT ,Poot ,~·1s ·SU.CCESS 
t 
.• • . . 
I 
> 
~ffered 
Regular price $2.10. 
Regular µri~c $2.30. 
Regular price $2.50. 
Regular price $2.65. 
Ladies' Flan 
Night Dre 
Regular price $2.80. 
Regular price $3.45. 
Regular price $3.85. 
A FEW PAIRS OF LADIES' 
GAUNTLJo~T GLOVES LEFT 
CLEAR AT 
BAR.G ~IN. PK 
. .... 
•. $1.23 
1.30 
1.36·' 
1.42 
1.55 
1.67 
1.87 
. . $1.~ 
2.4Q 
2.67 
\TEWOOL 
O'fER TO 
~. 
'
1lldy of Late Pope Is 
Buried To=Day 
80WrinL7mit!~othe~ --~.I 
I 
FOR MEN, WOME1 AND CHILDREN 
Even in these days or great price-reductions 
this is an Ex ptional Otfer. 
Regular Price "2.20 and $2.40 
MARKED OWN TO 
EACH 
Light Gu#y, Navy, k Grey, Light Brown, 
r, Dark Brown. 
N'S 
ed Collars 
Assorted styles 
•• 
... , 
ot XEN'S & nOYS' Sl11TS, onmc i\TS, 
P.\~TS. SHlltTS ,\)0 On!IULI,S re . r<l· 
less or cost. to meet cxl3tlng condlllona. 
You nr•• suro or sot-llnf!:' tbe 'lest ot 
la foctfon In 'nnr nnd \torkmnu~hlp ancl b • 
tt'r rnluc for 3·09r monl'y, when you bu 
clot.bing m::id~ by our sklllcd \\ Or!;o.rs. 
Custom Tailoring 
a Specialty 
ASSOCllTiON. 
Just a small .1~:.t1>t~n• i;,: 
vested in a perfectly sale 
place, for the protcrtion ol' 
OU1' family, 01" f•'IU'lcJV""J in 
old age. 
D. I\AUNN, 
THE EVENING · ADVOCATE. TE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
' > 
· S' MATTER POP.- Wender H. n,e Kid Was Kiddin' Willie? 
HELLO WIUJE! 
HOW YA Ul<E 
MY NEW t>o<r 1 
·Roper & 
The Firm who un 
i\1aking and Rcpa· 
PHONE 37;,. 
lGuynemer 
:.- ey· C. M. ·PAYNE ~ · 
J 
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ii-: GENERAL HARD
1
WARE. !. J · BRUSHES. i-: ·' 
__ ='E_ " • A Paint, 8crub. Shce. Tooth. Shaving, Ka~umine, 
ii: :: Chl'!>I liandlc$. Emery Cloth, Sand Paper. j . 1Joir. ( iothe-. Plate, l'iail, Sin~ H:it. <.:ounter. Floor. 
:.: Hasps & • lap'•~ love J)ampers. Gah". H:ii:u~ \ -'hne, Bath, Bed)". Dar.dy RRCSHE.-;. , ==:===-~=== Staplea, l~'intcm Glol'es, Japd. Drawer Pulli>, Erner) Wheels. .faud. D:>or AuUons. Grinders., Clamps. Stish Batrcmeters. Tkrmosneters, Salcmclers. Photc-l~astencrs. Footballs, :n;d Cases. Sash Lifts, Cuobonrd raphic. l:intli, Dairy & Cottage T~u-r.omclcrs. 'Tums, Syphons. Sparl!llcts, Shutter l\not:s, Dt;1wer 
· ors, Razor Strc;ps, Rnzor Hones, JW:>r Prude -~~- Kncbs. • ·pirit • 'tovcs, Sash Rollers. Haim~, Trnn· - cicmc Lirts. ksfr·.~ Dcor S~!s. Front Oo:>f' Sets, Dory ~nd Uazo dt5. 
: ~ Rollers. (!lent Hcoks. Rubhr C'em~nt,. Rpirnl Do:>r 
.:;; Sprin~. now l.afrhcs, Tollet P:iner Holders. Thumb 
E"~ L:ltch~ Iron OH l-'aurets. Bras,.c; Oil Faucets. l\1ol11"5!'i 
==--=-=-~==-=-~=-=--=-===. . Fancclr. lron , hoc L.1sts, Tower Bolts (4 to 8 inch). Padlccl<,.., 't'i!l & Desk locks, Bmss Padlocks. I.roar.· ar•:nts (~o. l to 8). Fox 'l~rap , Hand Rnil • 'crew.._, 
Ooor ~min~. rtare Wire, Plate Locks. Wire Netting, 
Meal J\iinrcrs. Rnt & Coat Honks, Sh2lf Brackets. 
nat & :\io:.:se Traps, Coilnecting Links. Brass flents, 
g::.~- ~d Irons , Hnr:idlcs & Stands. Spring B:tlnnces. 
-- Twine Boxes. l\len & \Verne.n's Rubber Heels (black 
. , · Po\Tder. Shot &. 
\,ilass. Snare Wire. -:_~ and Tan). 8t.1ir Reds, OlrriaS!c Whips. S:iil ~cedle . . · · ~ §=--=~ · Wc~d &r2ws. Tyre Bc1!ls. Carriage Bolts, SIO\-e 
Holts. Machine Bolls. Coopers· Rivets, Boot Pr~ ' 
~~ tectors, ('om. & Spring Cothcs .Pins. Twine, Cnsh 
-=----=--. Boxes, Paper Ba,::s ( · ~ to 3 lbs.), Wrapping Paper. 
Counter 'cal(s. Beeswax. Coy: Hells, Door Rclls. 
Tab't:? Hells. Tin Openers. Cork Screws. I\ey Rinf.tS, 
. '3pkin Rin;,,rs. Fountain Pens. Lead Pencils. Carpi. 
Pc:-icils. Paper Clips, Lumber Crayons, Rubbers, Pens( 
Pen Hoiders. lnk. 
. .. 
~ Specnial To 
(j BOWRING BROTHERS, Ltd., 
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. . ~ \ ~ . . .. . .. .. -----------~---- --.-.,-~-. ,---~-.-~--~-- ~~-,~~~~~~~-~.~--- ~-~~--~~ - -- - - - . ----- - ·· -. --~- - - _____ :~--N OTl<CE ! · I CURUANA IN.B.S. l~allation B111'1l'S Nicbt · .i .HQt Debate To.Niiht A! J Seaman 
I . vo llond11y nlgl1t ot S.lli tbe otllcen Is Celebratt lir The II. c. L. lnstdut~ , Metll'•. A. B.....-;.:~~ Al n meeting or the Curler"& Com· • 
·• 1 · 1 ) d Id d C•f the ~nd. British Sorll'tY were dul7 pany recelYICl 
: 11 rorn::uion iC!ldtnf: to the whcre:ibouts or lhc ncx~ of kin ot tht. mluc hlustc:evend nFgl t1 wntatb ec ... et to l:iatnlled by Pust \'Ice-President J . &L Orl'r 150 couples attended last ~atJouallutfon of .-J•h l.xr1orts S•b- ' yesterda)" or tbe IOU' r II . ·1 L ' ·f II . d b h I> f .. 1·1· . . hold l o run no o e ux ureis L f II nl•h• "u Bu r11't '"lcl1l cele'·r .. tlon I I • o owins w1 l r-c than.- u y receive y t c cpartmcnt o •• 1 111~. 1 b rr n to 11 th t all t•wrt'nce as o owR: " • 0 ·' " " Jttt of RHOlutlon Asquith wblcla ,,... 
. • tO·n g t om ., • so 0 • • w Bo d OC'C Jlnll ](Aid d tb I .... • W F RE!\'OELl L" t C 1 , ... Preitldcnt-Ch,18. . w en. . . . . " un er e au~p c_" mid· ean Tbe wea 
• • • . .. ICU •• o ., ": • lo\·crs or a • real. roarln game may \'lcc-Prl'shlent- Henry Cowan. )f St. Andrew·11 Socleu· this event' Th I tt d bat , ,.. lfl d l • .._ .. 
_( Ch
. r St rr orr· wltne!!S tJ1em The results of Jut . e 10 est e e .or LUG lll!Sl.OD en Yeey ro-
te 3 l:er. · Se<-retary-Wm. R. Rowe. c:os'lessed all or the cbnrm wblcb ho < xpeeted nt to-nl~ht"s ret1slon or the ' the scue u the 
• • -: ·-- "+i nlt:ht"K sames are 11 follows:- Treneurer-Oeo. 'H. Coo1'. •n the past characterized ll. •r C L I when the 1r1blect oc dJll- 1am a~t the 
• 1.:1t•l Kno~"D .\d1ltlM.. I In the Red D!visln rr the Duct· Committee-Fl. R. Coos, Wm. Butler Tbe bBll ' room wns beautl(ull~ ~.;11sio~ ~~Jll be COllll\l~eJ ID tho re- r and or the 
anan Cup the winners were:- • d 1 th s A d .• ' . I 
. • • • . • . . . . . . . Old P"rlil'llll: 'f.il. ~orman Burt Dr Burclen '.f'obe. \ olser. Jae. Aurldnler'1, Wm. E ecornte1 . e t . n rew s co.our~ &<llntlon: ''That the XatlonalliaUon of I Tatem, a tlYe dr 
••••••.•.•.••••• Salr.ai:o:~~IJ. • , ha ;. ltowe, Ronald l'osewoN.h,;. llosef predominating, but the supper roo tl:o F111.hJni: Industry of thl11 Country 
1 
West Ind ea was 
... _t 1.: 'WDUem Colllm C 11. yre, Jr. Srnrrell. R:>bcrt Hammond. Cha&. wnK turned lnio n fnlry-land. lllld th 13 Both Fculble und Advlllllbl-•.. m!llnder or .... -
• •• • • • ·• · • • • • • •• ·- r• 0eorse Wldteler Jobn Angel · ... ... ....... 
tleu'Jlial l-fummon1t. whole scheme or decornUon.s reClec~ XatlouoHzaUon Is n • subJect which board the reacue ablp 
.L IL Selter •Ir. 9• Rodger, Ilk. Mal'tlhol-Wru. 'Benson. l'tl grcnt credit on the committee nncl tins In the ra•t re"· montb11 rerelvecl a 1 s ... Arcturus bound to 
Atter the ceremony the lostalllt:g or- tho11e rc11pon11lblo ror the arranr; l rent nmount or attention, nod 1t11 nry ! Amerlcllll port and ft a: 
ftrt'r wished the new omcl'ni n very I men ts. topical Importance alone ensure11 a 1 Captain Carnell and crew 
sm:ressful year. A heart)' ,·oto or The Lod\es' AuxUlnry looked afte splendid debate. · j tandecl at Ofbra1tar aDc1 
thanks wn5 then tentlere1I P1111L \".-P. tho catorl~ Jn U1elr usual dap~bl'I The 11et speakers aro oe rollo\\1: at- bome early next mO.lh. 
L3\\"rcncc who bus done ~·eoman 11cr· manner. \\"hlJe during the supp~ llrmath·e. George Soper and J . R.I · 
~ Ice during p:u1t )'ears In thi11 c-on· music wns 11upplled by nn Edls~o 1 <::.moll wood; and ne«aUve. William . IJT 
necllon. J\fter speerhe!I b~· the ,·arl· grnmophone Jtludl)' provided by A. • j uro\•er. ('. Bowden and w. G. Cum-1 STORMS THRUO 
>U1 officers refrcshmenln were ller\•ccl. Stansfield. .\n excellent. program ' t 111m11. Tho thlrcl speaker ror the at- WHOLE co .. ,,. .. T...6111 
la die Wblte Dlrislon, Captain W. f':lllow lng ls the lo:i!lt list : or llonc:e ntu11Jc auJtaole to the occa , t•rmoth·o 111 not known at present. _ 
B. Be.ma won onr the. Pruldent. Tbr lilnir-Pror . The Cbnlrman; Ion Wll!I rurnlshecl by t.he full C.C.~ I Interet1llng debatee and itood attend-~ H. Dueler and tbe game In this rr:<p. God Save tho J<lng. • Bnrd. 1 :.nu hove cbnraocerlzed tbla 11eaaon or F1erce storms are rallDs lllruoat Dirialon will be 111 follows:- '.\'Rd. Urltlich Soc-1,11..-Prop. J . lt L•1tlng tbe evening songs were r~ the ll\lltltute: to-nlght'11 sHslon 11 like- , the enUre counll'1. according to .n-
Jobn Strang Wm. Burns (Sub) :A-.wrl'nce: resp. H , R. Cook. dandered by .ll h1s Marguerite i\Jltchl'Jl Iv to be the moat exciting for tho . ports receh·ecl by the Reid Com1MUt7 
Poole. 0.IL • • • • •• • • . . • • • • . .• . .. • ••... . ... : qurln J. T. Fole>· . R. J . Colemon SMir Sodelle11-Pror . . Mose11 Spur· ~I ra. c. f'. Garland nnd A. La'l\·renc,. lle48on. nod the Telegraph otncea. Ooll• 
Pie. Power, Patk. J . . . .. .. .. • . . . ....... .• it :Sew Oow&~· St. F. White E. lfoc;Xnb rell: res!). Geo. u. Cook. 'rhos. Yollse~'.JTho ntfolr terminated nn early hoiy- - · - nquenlly all trains haTe beell bel4 
l'to. Price. Ra.rey •. •• . . . • . . .. . . . . . . Rollt'mount. llontreoHP.Q. IA. Donnelly. sk. W. E. BeftrDJI sk. ,u1~rnl fr~nd'f-Prop. w. J . Bur;· tlul morning nnd those who attend1ls up. Xo trains left or errlYed at ~ 
GOM rte. Rud. Dertrtua • . • . •• •. •• . . . . . • .•...•.. ... .• liVf:"<> l!l'n ; resp. Jn Siience. . t.·11! long remember tbe 1922 Burn ' ·l OPORTO MARKET cit)• yeaterdaJ, encl the same coadl-4~1 Pte. RCHe. ~lchol.n .. • \ .. . . .. • .. ... . .......... t111·malYlll<' I In tho Crecn OMs1on the follow-, ,\ltifrt Edwnrd Junnllf' Branch- .\JJnlversary. · ltlon prenlls lo-day. An ezpreaa WU 
fi349 rte. Rowe, S!mcon . . •. . • . . . . . . . . . . Old Per)lcnn In& \\Ill compete:- i'rop. Robt. Hammond: resp. Wm . I .Jan. !ard. lo hue left town to-dar, but was pre · 
r.:6!) pto. SqulrCl!, JamN .... .... . . • · . . . . . . • OM Poi:llrnn Len Slick . T. Harnett r. Boone. I Mercantil H 'ck· t QU11. vented by the storm. 
Gls Pl S fl .•.... ' \rlln,,, .. 11,· . ... J . ·n . . H. Simms John Cornick Wive" nod $wtelheart8--Prop. J:is. e Q e Stockis t!'ftd.) . . . . . . . • 60,8001 Tbe rotary plofl'a are both worldDC l'. t~wart . cnr;• . • . . . • . . • . . • . . . • . .,. .. ., ·' • •oo 
John l\111cFnrlane Ed. Harve)· Ancklnlcch; re8p, Moses S11urrell. -- t ·onsumptlon . . . · · · · • · · .,.. a Ion~ the line In eodeaTOn to clear 
!!7111 !'!c. Ta)!Or, :\Jatl!icw • · · · · · · · · · · • · · • · · · • • !Ir. LllCou. ~llr,!:CO Thos. Winter. sk. E . J . Rowe, Bk. rhalt- Prop, H . R. Cook ; resp. H. \>. An lnlerC!lting bock.or match takrs Jan, lttll. lit. · JuU a~n ai the ltonD· COft 
:?004 l'te. Tcrrr. Job~ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . ad Ing Tickles. X.0 .11. __ f'orcl . pince In tho Prtnce·s Rink this eveU-j Stoci.."!I CXIM.~ . . . • • • 83.%00 down aamclentl)' a train with a push-
G3t Ptc. Tlbllo, (lro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ... Grancl 1lnnk Crent lntcre.al Is felt nnd mnny The Pre11tdtnt- Prop. Geo. H . Cook; . ms ut 6 o"ctork " ·hen Harl'e)" & cJ ... (;ommmptlon . • . . . . . . 4,!29 plo11· wlll be sent out from the cltJ. 
:::10~ J•rc. • ucl:er, Arthu · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO :\lullock Street prophesies hnvc been macle as to rc1111. Chu. W. Bo"'clen. o!Jlce nod wharf stafJ11 wlll be se+i I ., , 
L1eu.t. Williams, J •>hc . . • . .. . . ... $t. ('r.tbcr: 's St reet, '.\Ions real I c I f Th . I •. 1 'b f • • # wbo will be the victors. 1 The toast list 11·aa Interspersed with In nctJon. r i ""' 
A point game ns follows:-Le11d11 :0011g11 and Tccllllt oua orm severft o e teao1s are copta o"" y l\ , 
DECI-:A ED SOLDJEnS. ,.8 • Lends, seconds vs. seconds. the members rresent.. A l"tr>' enJ01· srr. 1'"rank l\fllc11 and Jerrr Sa\"a , 
Xcxt or mn: L.'tS l\nown .\ utl r11SJ1. Thirds vs. Thirds, Sklp11 ' '8. SklJJd. t•ble time wns Rpent and the me.:>tln1t ll:e llltter who r., one or our veterrp 1-:o. n~nk. ~ODIO. 
!J::S P tc. Bo,~·mnn, C'ba.1. . . . . • . . . . . . . ......... P .1 tlcula rs rcqul. ..'l • ... 
1 
Anlh Id 1 will tnko pluce ror Captain's prlzCfl closed nt mldnl~ht ,with tl!o singing. crlokctere. pli:tylng ln goal for ' 
on Jnnuary !!7th. This gives every c.f the .,auonR em. 11 c. :;o~G Pte. Ulmb~rl, John- Rlch:ircl Lnmbcrt · · · · · · · · · · B. mbrlck SL.. hy mun a chance to win nnd Is no ndded o j Mr. El. $. Plnaent has kindly cot-
17::7 Ptc. i\luiber. Cha11.-)lrt1. l\enneth t\lng · · · · · · · · · · · · · · · Lulirlll!or nttracllon. I We 11ro :ilwaylJ prep:ired lo sup- sented to referee the itame a11d le 
l!H3 l"te. l tus rorJ. Ceo.--:-01111. Sellner i\lugtortl . . . . . . . . . . CQ\lroy p)y .DUI ffeads. Leiter Headfl and line-up wllt be oa follows: . 
rnrn 1•1c. ·w est. srnule:,·- · .10:1. Wl:St . . . . . . . . . . . . •. .~ ·· . fiJ~r:i.:c AlJVERTISE ~ \ . En,·elOPf:S at short notice. Union I OPi'J('Ei- Whieman, ooar: E. c • 
jaiilG,eod,U t THE "ADVOC:\'J'.E:' i Pnbllshin&' '.:nmpany, Ltil. nick. F. Miles, defence: &larUn, Ba; • 
don and Heale forwards. 
-~~ ... ~~~ .................... 11111!1 .. ~"-.... ~~1 ... ~ .. ll!llliil~~~~;ifi:i!;i~=·iii·•· ........ llllilil"'.liilllllililiiiiiiiitl WHARPi-J. Savage, Goal; aoet. Ill den. Crossman. defence: Bar 
Ball:y llll~~da. ~ 
ttl'ddr 
WEATHER AND 
I~~JlEPOR 
Gandfr Ba1-~N. W~ cie.,,- ·I 
mffd. ~ 
Xlpf191'11 Hr.-Wlnd N. E., atro 
11now1111. anablt t~ see tar. ~ II 
hea~q Ill. 
lk.1 f•1f'-Wlnd East with 
Br1 rnu or tce. . ; 
WHf;oH-Wlnd s.•w .. thick II 
BtUI Ice llo\lnd. . 
I 
__ ._,,,....__ ..-- - --
TAE EVBNING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
~ -- - -- "'--.-·· -· 
JAN. 2.6, 
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The Evenin.\ Advocate . ·~\r.HE XELEGRAM . 'Th~ fow pco~lo wboJoo~ed CO~J . ... ~.'1 
.. -----------~.-ii9 _______ . ____ ;~:l . . I :hear cost, that they were "'°'*'~ a 
The Evening Advocate. I The Weekly Advocate. ,_ REPEATS F ALSEHQQD1::~~:Ypl~c?.•~:;;!:!::~rot~ 
l• 
which woulcl n~ver bavo issued by the Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, t]lree doors West of tho 
Our Motto: "SUUM CUIQUB"> l 
.. ~ . 
. . On· Saturday the Telegram stated Mr. Murcell had cut Coaker ha. made anotlijtr. b 1I1e expo~tfon of 
.... 
rices in Italy by offering fish at 52/ - to 55/- that had on our ftshtriet Tbe,; 
Sa\'ings Bank. ... therto been selling at 65/ -. We replied on Tues~ay I with .,!.hat bis !Pref 
· tating such was untrue. Yesterday the Telegram publishes Arbe. nbo long~r£:.2ll. 
0 KER, General l'tfanag • w ac pcr~1~ Q~~ 
. w. F. c A er rvhat it purports to be a cable ·s~ying Murcell at Alicantc vapourinp of , .. 
.\LEX. W. MEWS · · • • Editor Bis 0 ., ~ffered fish at 52/ - to 55/ - while price was 65/ -. The ing for ourset ~ R. BIBBS· • ·Business Manager "To Every Man wn · one contradicts the. other and the Telegram write itself down tends, to look hfl 
Letters and other matter for publication should be addressed to EditDr.' a per~erter of the truth. It then states that after our de-,. Coak~r in_fJndtg a ao• 
U · · J • d"' · · d · d I · "C fi only hope aor JOO fatlai'C All business communit:ations should be addressed to the nion Jnta tt ma <;< enqumes an receive a rep y saymg on rm 
Publishing <.;ompan~. Limited. Adverusing Rates on applicatio~·Jj Murcell offering 550 casks." What proof is given sub-
Sl B.CSCRIPTION RATFS. ' t . t· t· h h h ff . . I I 52/ 
E . Ad .A f N r dla d artd "s an ta mg t e story t at e was o ermg m ta y at -'By mail 'fbe \'erung V0.'8~ to any part 0 ew oun n > h 11· 65/ ~ Th bl d b r h Canada, $2.00 per year; to the United States of Americn and ~ w at was se mg at - · e ca e no OU t is rom t e 
e:Jewhere, $5.00 per year. · y'Hawes interests to one of Hawes satellites in the West End 
The Weekly Advocate to <tny part of Newfoundland and Canada, 50 I who has for the past two years hid in his shell awaiting the 
cents per year; to the llnhed States of America and elsewhere, -iappearance of better times. The Telegram's leg has been 
• St.SO per year. . CT>ulled by this gentleman as can be noticed when he. talks of 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, THURSDAY, JANUARY 26th, 192Z ;-t>ringing ltaliau fish back to Alicante. 
. . r · Italian shore fish is unsaleable at any ~r.t ~HON. W. F. COAKER · ~Alicante consumes only prime Spanish Q 
AND THE , TPJEGRAM, • s !ust as unsaleable in Italy as th ~ , ~ltcante. The Export Co. has 
---:- {J.he Telegram's st~ent 
On Saturday, the only answer that ~he Telegram and i;njure the business of 
its political friends could get to the stra1g.htforward le~er~bly result in an actiOQ. 
of Mr. Murcell which we published on. ~rida~, and wht~h 'jublishing untruthful S{! 
threw the limelight upon market conditions tn _Italy, was.~o. with intent to injure 
an' attempt to prejudice Mr. Murcell by a concoction that ~e • 
1~ .... :i hroken the piicc in Italy from 651- to s2;-. : 't. · Mr. Murcell was accu 
'~\ ~ c 111t ! the story on Tuesday ~Monday_ was a h~I~-~;2 '- .to 55/ - which we denle<f. 
Ja\) and in reply the Telegram last night reiterated , 1~~ •. t,tie fish being offered in Spain at 52/ -
. ~ratement, calling upon all and sundry to watch what the !ain deny. Why should the Telegram publish statementS 
Advocate would have to say in reply. Another article to~. trimental to a fish exporting firm respecting disposal of 
day give~ an effecti_ve answer to the Telegra~, and ·this, 1sh abroad wirhout making sure or facts? Needless to say ~~ ~nt ~ ta 
mo rning Hon. W. f· . Coaker sent the following to the ~uch a precaution is unknown to the Telegram under its pre- watm11111.,. MIN'>' eul)' 1n am.-ai 
h · · If · ff. · t t h th pub'ic ' wm nc:ene si.Mt 1• ....,.... u. "Telegram," whic m 1tse 1s su 1c1en o s ow e "'\ ~enr editor. · muda. 
that the Telegram's prejudiced items are false: · ---- -
SL John's, Nfld., .• ' The statement that 3000 casks were in Italy, unsold, war Profits Will 
January 26, 1~2 . . was intended to injure the Union Export Company. It would 
0ear Si~,-Your 1>aper of yesterday's date again refers to · rn ( be. a stupid statement to make if true, but extr~ely pre- Neutralize· Losses 
Export Company and Mr. !'tlurcell and quotes. cables 1~ an attempti judicial and detrimental when untrue in every particular. If __ 
lo prm•e that the Advocate article is untrue. Y~ur article of lasl ~very flimsy individual along the street that owes anything . na111 Beef Packttt1 Pa1 Dh·ldtind11 De-
n!ght is false !rom be~nning to end and contains a ll~l upon Uui from half a miilion to a million and is jealous of the success t1plle ~.000.000 Lo..,. lri 1921' l 
Company's busmess. Np matter who sent you the roble, its contents . -- I 
are al-solutdy. untrue. The :isl~rtion that ~Ir. l\lurceJI is ()ffering 500 of the F. p. U. business, is to be given space in t~e Telegram Cb tea go. m .. Janu111")' 6lh.-(Assoct-1 
ks · s · L-- be · th broad statement Uult he has to" vent ttteir spleen against an honest business m the man- a1ed Pres11.)-Lou Jn ln\'cnt.)TY ,·11tue11 cas m pam 1~ no anng upon e . . . . . d h l!f Swlrt nnd Company, Chicago paek· 
broken prices from 65:- to 521-· . ner ut1hzed by the Telegram on Saturday and yester ay, t e cr11 amounted to s20.ooo.ooo 1n 1n1.' 
You obtaln information locally from someone who is pulling )'.our Telegram will realize that there are courts of justice In this Luuh1 F. swm. president or the com-· 
leg which is borne out by your re.ference to 3000 casks. I must ask Colony whose duty it is. to punish publications that deliber- unn)·. told the t.nnu111 meeting er sbnre 
' · lled · -holders ycstcrd!I>"· I you to withd~w the ~cl~ of nast night, 
1
°r I shall be .compe t•1 ately attempt to cause injury that might amount to many "Howncr. during tho prosperous 
take proceedmgs for bbel m order to pro:.~ the busmess of the thousands of dollars. :, enr11 ot tho wlar," ~tr. Swift conUnu· 
Company. ~ ed. "we provided ror the serious de· 
Youn truly, . d h I b d e'ndeav- cllne by nppro;prlaUng large amounts 
W. P. COAKER. It ts time thaht Mr. He~ er sf ho~ get usdy ~n tect bust· to surplus to q1nlntrun uio eompnny 'I 
• ~Ur to maintain t e reputation 0 IS p per an pro • . - In sound Onnnelnl condition, cnttbllng 
'fte Editor, ness ·nterests from deliberate inJ·ury through the md1scre- 1.t to eonunue \he p11ymen1. or regular Bvenlnr Telegram, 1 mvldend11. Wt' paid dl\'ldends ot S 
aty. tions of the editor of his paper. per cent. nm~Wlllng to $L2.000.000. I 
"The prospe<;ts nrc lhnt SwlCl nntl 
SITUATION ::sfi~;~;:::;;; .  ;;~::~~ tbnn $SOO,OOO,O·Jli. whlcb wns n reduc· 
tlnn Crom tho provlons year. Tho 1920 
·ast All Opponents 
,:ilc11 were slightly more lhnn $1.10U,· 
1,00,00ll. Wages \fore reduced 22'it por. 
cent l!I 1·:! per cenl. Jn March nnd JO 
per cent. more In l\01•ember ho nn· 
hOUDCCtl. 
The balnnce sbccl ot lho company 
" "1 November 11. 1921, showed n lfUr· ' 
plus or $61.7:l!l1991: cnpltnl sl.Ock iit 
H 60,000,000 nnd totul llnblllLlos, In 
chadlnit" cnplt.nl stock nnd surph14 of 
':3Gl ,843,866. 
We caay a large stock of En· 
velopes, all sizes. Send us your 
order. Union Publishing Com-
panr. Ltd. 
League · Hoc~ey 
f RIOAY EVG , JAN. 27t 
Sai 
• 
St. en~ure•s 
Galley Tickets at Royal ationcry Co. ten o'lock 
fr iday morning. Price (inclu ·ng admission) 50c. An 
ndult Book Ticl:ct wilt be acce ed ns good ror 15c. on the 
purchnse or a Gnllery Ticket co pletc. General admission 
25c. Holders or Gallery Tickets. Book Tickets and Sea-
son Tickets kindly enter the Rink by the side door on the 
Curling Club !lidc of the Rink. All doors open at 7 o'clock. 
Game be&ins at 7:.JO. Gentlemen will please not smoke 
Juring the gnme. 
P. E. OUTERBRIDGE. 
jnn26,2i I Secreotary-Treas. 
"=============-=====~ 
• l 
THE .EVENING· ADVOCATE. i l IOHN'~. HBWFOUNDl.ANO. JAN. 
Sale of Washing Silks Second.Week 
:lG In. X:u urnl Shantung. Reg. $1.25 yd,. tor ~1.0S 
:rn 111. Crc:11:1 Jnp Silk. Reg. $2.60 yd., for U:i 
:ii: la. h ·or y Pallotto Silk. Reg. f3.75 yd., tor :!,;iO 
3G In. While Jnp Silk. ltcg. $3.60 yd., for .... :?. jO 
36 In. Ivory I'allelle S:lk. R~g. $4.00 yd., for •. ta.00 
:IG In. Whlie Pllllotte Silk. Reg. $6.03 yd .. ror .J.;i() 
36 In. Whit~ Charmeuse Silk. Reg. $5.75 yd., for t. 2 
:::; In. \~hlte puc?leuc S:itln. Rec. $ 1.00 yd., (or ~;; 
Stnart Bl0uses 
Wh1•11 Y<'U sec thrso benullful Btousca at the new White 
S •!1 pr lr t>s . you 'fl' lll not bo satls~lcd until you have bought 
noi one. u l!t St'\· crn I. 
•\\ HITE .J.\l' nLOt"S ES 
Str lk lni; s tyl Ctl a nd dain ty ca ccts, 
n"~ ~ 1 .. ;1 each. for .. .. .. . . .. .. • • .. .. ~.:;o 
it ... !: $11 .S.> each. fo r . . . . . . . . . • . . . ;.;;o 
(. t:oma:'l'fE JlLOl'SES 
In qha11c,, or Grey and Taupe. 
ltc g. $ 14.!i'.l t>:i1•b . tor . . .. ....... , . . .. ...... .. W.O 
n eg. $ l!i.i 5 cnch. ror . . .. . ....... .. .. .. .. ....... . r,.1;; 
I IU:PE l>f. r1n:~E nLOliSES 
In 11.c 1·;;ry bc~t ~tyl:e anti qun llt lcs. White nnd t1h:idc3 
oC FIC3h . 
ll •s. U .:ill rach. ror .. . ..... ........ . . . . . ... ~.;;; 
H~i;. H 0.5 J <>:ic h , ror . . . . . . . . . . . . . . . . ;...;o 
• I 
~larcel la Quilis 
io~ ~::.~·~ ~'.ls: .. 1.1~~~1~1.l .~~~a: . . ~'·~~. ~·~~u~~· $1. 74 
1. I 
Outs'tanding Values 1n 
., 
White Footwear 
WOx.t:~·s ('i\~ HS ROOTS 
Reg. $!!.i>O n pair . ror .. . . . . . . . . .. . . . . .. ~ 
Ref:. ~3 !!;; o pnlr. ror •... . . . . . . . .. . . . . . .... :J.02 • 
WOllE~·~ ('.\~'\' .\S s1101:s 
Reg. :-.!.llO a p:ilr, for ....... . ............ $1 ... llO 
Reg. $2.!\'l o polr . for ... . .. .. .... . . . .. .. . . . 2.:?:i 
.lll 'Sf. • ~TllAl' SllOES 
Reg. f :?.t l\ a pair. for ... . .. .. . . .....• •.••. . $!.!?:i 
l\'OlfE~' :\T-BrCK BOOTS 
R_cs,. $3.00 ll pair. for .. . ... .. . . .. ... . ...... '2.70 
<'111Lll'S nc·no~ BOOTS 
Slze'f Ii to b. Rog. H .35 u. pnlr. tor . . . . '2.12 
I - -
Flan11<~lcttc 
' ILK 'ffSLIX ('.\~OLES 
In sbadeiiotPlult. al&aSI to H. 
R-:-g. $!?.00 each. tor ............... •" 
Jfei;. $'!!.i~ cncb, for .............. ••••• 
. · c.nnmar 
Mfdlmn a~ 
Rec. $1.00 •o~ I 
Hee. fl.4' eac~ fol' •• ~. 
Rec. I .5, eiu:b. for n • • .. 
~es. p.oo •cb. for : • • ~ .... 
WOllE" BlBIBIEUS 
In Pink and White. •Ilea II to 
Rei;. 960. eacb. for • • • • • • • • • ••• 
Rei;. ,l.10 f'llCh. for ... . ...... .. 
fA91RRlr K~H'KEH~ 
All 1t,-les. Lael' an;J embrolde 
trimmed. 
Re~. $1.45 Jllllr. for • . • . • • • • t.;co. 
!leg. $1.65 pair, for .•.. .. •. tLID 
Rse. U.Z6 pair. for . . • . • . . • 1.7;; 
Wl~rEHTl'E K~lt'KEKS 
In Cream only. all 11.ylu and 
Klzea. 
Rc-g. $1.M pair. for . • . . ... • $1£ 
Reg. U .f'iO pair, for . . . . . . . . 1.8!> 
Reg. $3.00 pair, tor . . . •.... UO 
. 
.Turkish "l'o"vels 
1 
' .~~. ~~~l.l~, .'~~~ -~~ ~- .' 0: . • S~~~l·a·I· c~~~.: : .... .. 39c 
White and Colored 
.of Every Description 
.. ~ 
•• 3!(-. 
Res. M.IOeecb.fDr •• 
R-.,:. •1.t1 each. for •. 
ftes, SUI Mell.. for • • 
Reg. $8.00 eub., for •• 
C.lDRIC CDBR81URT8 
Auortde pr.tty styles. all alza 
IUg. Q .00 each. for . . • • • • • . • . • .tl .:.O 
Reg. H .75 oacb, for .. . ....•.. 1.N 
Rl'g. ,4.00 each. for • • . . . • . . • . !.10 
• Re~. $4.7fi each. for .......... S.S. 
Rec. $G.OO each, for . . . . . . . . . • ~ 
r J " 
Bolster Cases 
l'Li\IS Wlll'l't: COTTOS s_1.~ .~: .~ ~': . . ~.e.~'.~1·~~. v~~~~: f~·r· : : . . :. '. '. .'.' . .'.'. :: 90C 
c tton Fabrics 
·Now On Sale 
WHITE P IQUES 
Fino and medium cords. 1 
26 In. wide. Reg. 40c. yanl, for .. .. . . . . . . !We. 
:.!S In. wide. Reg. 65c. yard, for •. .. ..... • 17e, 
1?8 In. wide. Reg. 60c. yard, for ... . .• . • 40t. 
28 In. wide. Reg. 70c. ~'&rd. for ... .. .. . . GOe. 
WHITE )t:A~S 
~3 In. wide. Reg. 85c. yard. Cor • • . . . • • . 7lk'. 
!?7 In. wide. Reg. $1 .20 yard, for .. · • . . · *1.00 
WHITE llUSLISS • 
35 In. wide. Reg. 46c. yard. tor ........ fttr. 
3:! In. wide. Reg. 5Cic. yard, for .... . . . . .f7e. 
WHITE FIGUl\ED \ 'OU.ES 1 
38 In. Re;. 45c. yard, for . : •.• •. . ••. . 19r. 
:l6 In. Reg. '70c. yard. for ••.•.•• . •.•• eoc. 
STltlrtm PEHC.\l,ES 
31i In. Reg. 3Pi. )'nrd. tnr . • • • . . •.••.. Sek.· 
:lfi In. Rcr;. '40c. ynrd, Jor .•. • ..•... • . :Ue. 
Reg. $2.00 each, ror . .. .... ... .. . ...• 1.ii-0 
~for' ••••••••••••••••• tk. 
Jldl. ......... ~- ...................... . 
8be u x s:. n-..u• eult. for ................ tLn 
IA~ all4 Jmertlon trimmed. · ChOrus atisfaction of A 
Sl:e 31 :r 3:. Res. $UO cacb., for • • . ~ • • .. • • .. • • • • SI.It 
1f ASHS'l'.\~D CLOTB8 l 
Hem1Utched and Embroidered. 
SIM' 31 x 38. Reg. 90c. each. for .• •.••.. •• . ... •. . • aoe. 
SbelhJli. Rec. •uo each, for • . • . • . • • • • • • • • . • • .80e. 
T.\BLE Cf.!\TRES 
Hem10tched aad Embroidered. 
Shto ( 1% :r 12 In.) , 
Reg. f-Oc. each. for. • .. . • .. 1. .. .. • . .. .... .. ...... .. . . t8e. • 
Keg. 45c# each. for . . • . • • . • . • . • . • • . • • •• • ••. , • •. l'c 
Keg. 60e. each, for . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . • . • . . ..•• .i:;e. 
Jtog. 75c. each Cor •. .. . . . . • .. . . .. . ... . . ........ .. . .. . ~ 
Stamped Goods 
~IGnT Dllll88E8-Wlth 1tamped dnlps for working. , 
Replar f!.115 each. For • .. .. • • . . . . . • .. .. . ~ •-; 
JUcubr u .10 each. rer . . . . . . . . . . . . . . . . . . tl.N. 
f',\XIHOJ,£8. · 
Rentar Ilk. •ati. l'or • . . • . • • • . . • • . . • . . • . . 'ik. 
BUJlEAr Hl'ARHH. • 
SIM ta :a JI. Rec. He. each. Yer . . . . . . . . . . . . 47e. 
Sin 11 x 46. Rei. lie. each. For . .. . .. . . . • . . Ht-. 
LAI !CORY BA.08. 
. Replar h.00 ...... ,. . . . . . . • . • . . . . • . . . . . • .. 
'fU'f ~LOTR!, 
................................ ........... 
'. 
The Final 
Tunic Shirts 
For men of all 1l1ea. 1oft 
cul!1, a11orted 1Jrlpea on 
ll1ht gl'OUDU. R3i $1.76. ~~~: ~~r_:-. ."·. :·s~ .. 75 
White Linen Shirts 
Sttirched fronll and C'Ulf•. 
ehiea Hi* to U~. Reg. 
~~5·0· ~.c~ •. ~~r.:.:: SOC 
:lrl!X'P. KIWATTA SJllJlTS. 
Strlpo1l piueme, llgllt and dark color !np, plain n~k band 
or ,wll". C\lllat. 
fteJCUt,.·· f3 ~I l'" n.'I. J'•r • . . · · · · · · · · . . • • • • . . .. fl.80 
· 11 \; \\'Y t"UTT£ 8 111BT8. 
J•tsrk h~\'Y quality, w~ll made and Onlsbed, plain nock band 
•a I 1l1n. 
Regular U .30 (!llCb. for . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . SIM 
Hl:ATI' COTTO~ 8 HIRT8 .... 
Ideal .. orklnc 1blrte ror mo::i. In Blue, K'!lakl nnd Grey, cacb 
,.,Ill: colla:: attac:lled. 
Re;naler ,1.~ each. l'or • . . . • • . . . • • . . • . • t i.a. 
FLA!'fNEL tJHI RT8. 
la Bluo~ Khaki Hd OreJ, all 1f1e1. 
~plar '2.GO each. Fnr . . . . . . . . . . . . tr.SO 
Sh iris 
White 
Percales 
Shirts 
Soft culfe and fronts. all 
elzee. 
Ueg. $1.70 each, for tl~7 
Rog. $!.00 eacb. for .1.;o 
Reg. SUO each. tor • t.7• 
Reg. U .GO each, for fi.!n 
Reg. $US encl!, for t!.I• 
Dn"IS' ~Ec•Lmr.E SHIR 
~lltl t2 Ol 14~. IOfl 
lt••JtUlnr fl.IJO caeb. t'o 
l'(.' "THKOt."l'K FRO~T8 
"'10- ombrnldert!4 an hora In cenlrr. 
\Vh!~. Cotton. Rec. 46c. ach. Fnr .. •.••. . • ••• .• •. •.•.• • 
White Fiann.,!. R'!· 150c. oaah. l'or ....... ....... . . .. . ., . 
PORTAMOl'T H fOLLARS. 
While Drlll. Rlll. 40c. each. Per . . . . •. 
Whllo Drlll. Hog. 60c. eacb. l'or . . • • . • 
•t::.'t~ C.UrJllU(' llU DKEBr.HIEF8. 
.... 
All While. 
ktplar •~ •ch. 
Replar SIS.!. uch. 
Regular Ci\c. tech.: 
Fer .. ... ........ . . ......... • 
Fer .... . .... ... . ............ .. 
For . ...... . . 
•.. ~ 
..... 
-Ilk'. 
•te. 
at-. 
tie. 
IDt. 
.. 
36 lncbe3 'll'lde. rtnlsbed ready for th:i needle. 
S11e: l:i1 per y:ird . . . . . • • . . . . . . . • • . • • • • •• ••• 
Sheetings, Cottoils, 
,., OoL and COTTON 
.,.c 
Blankets 
·" 
I 
J ., 
.. 
; Ht- . ~Vl!NlNG ADVOCATI ST. JOHN'S. 
·--·- ·-- -·--- ··-.. --· - ..... ___ .,, __ _ 
A TRIP ACRQSS OLD '_ 
PE~LICAN BARRE~f i 
By MOSES BURSEY 'VC will tlo It nCter all." -All l •got 
l t watJ one ot the tnost uwC\11 tluys It! rC!llY wn..l "drl\'e on," and I 
ever wltncased. tho glass below icro i,:iw ho did not seem Inclined to 1/lk 
nnd everyone compelled to atny In· l snlll no more. · • 11 
•loor. Xo one dnto leave homo to tto any .\ Cter o. row hou"' battling ~Jlh 
1Ustnncc '''!tho111 ha\·ln~ every pnrl w.nd a nd Cros1 we nrrh·cd nt our ~s-
11tntc::1Cil. ll •vns about 4 p.m. when t!nntlcn O. K. ~ 
a su-.rnner c:mu.•· to the door. Ho In- I lnnd<'tl the doctor nntl gave ftim 
ro1med mo of his reason t; r c:ill111g on 'lly o.rdcrs : "~O\ '." I S.'lld, " Doctor >Jn .. · · 
me. I wuo surpr:i!cd to sec nnr lh•- I tJlon~ht thlK 10 he :t life nnd d~lh 
Ing 00111~ nr<iunit In su.ch n terrible :·;ill, l r:m n bf~ rf11li both or fu)' oqn 
thllc. lfo Introduced himself to mc1 lfc nnd ol:i:> of my horse. l wunl you 
I.Old me he w:ui our now doctor. lie t•> Jlo your buslnes11 n11 soon us po~lblc 
hacl :i. !?!lCCfal Cllll t J so nnd Rec a vcr, ~:nl\ ofter gf\'lng m)' s teed.one hour'11 
t•lclt cnsc. '!~ sn.'d h e knew fl was dpcll. l nm ho1.1lng to ·star t C::r llam.e 
" \'Cr) ba rd llmc \Jul It WR!\ a call to l! yon cunnot c0111c I am going LO try • 
111Ly i:nd hr must i;o. Ho ltcnrd 1 hnd •:... I nm not going to s tay hero t\lls 
u \'cry smurt poll)' a nd the mes ugc ·1 1.;cht. We do not know whnt to·mor-1 
~ays "como on." lie fnstincd en mo row nmy lirltiit Cortl1. and If . fltc 
retlf:is rcncly nnd harnessing up u..<J onth drifts llp, we mny not he J;1c 
~n ui: possible. "Cor," sold he. "gt. 1.> re1cb home for n week .or more." 
l must." t made C\'ery excuse; T He f'romlioed t:> he ready within ·;.n 
lOl(l htm or tllc m:my dnui;crs and hour. t fed my tlony well and t 'lo 
obstncle~ we woul<l hu,·e to encounter, i11m 1\ i;oocl brushing down. cxn\jltn~ 
n:ul as' we hud to go several miles on '-'•l C\'Cry p:>rL lo:ikcd over C\ ernfllni; 
PR.OF. JOHN M«NEJI.:. 
a rough barrens without 1lllY mark to •o ma.kc sur e there wns notlllng lo ,fllh·c I 
~how us the '''11~-. tr ulght would r:1t.' I knew wha1 a risk J was tnklng 
M'cr lllke us thot won hi ~ettlc the a ncl !f nnythln: ho!mencd I would hnve r 
whole n!Tnfr . I saw by his manner •n be responalblc as I wru; wnrnct\ l)y 
nil mr tulk wns or no :.wnll. Arter the rC.•lrlents or tbc pince not to le:iTel 
:•c.me persuas ion I decided to go. I 1 fer t h<>Y knew tr we wore enuit\lt on 
!larnet.secl 1111. got C\'erythlng ready 1 the barrens. :md hod to sin~· one hpur 
and we started on our Journor. Ono ,,-c would he frozen to death. 'l 
man c:ime out to meet us : we told him I I d'd not Ihnen to any hut nfter 
our intC'ntlon ancl tt!ll:ed his ad\'fce. He , wr.ftlng nbout one hour T ,:ot rcudy: .• . 
l!S\'e, us 11oor encourogcmcnt nnd wc,to go. T sent Cor the doctor. TTc cottlll j-.....;...c __ .... ________ ..;.;...;...~ 
~olt ,·ery doubtful Ir we would e\·cr , Hut be Connel. 1 begon 10 reef pretty I C\'eryono here Is getUag 1lclc." l alcl 
r each where we Intended 10 go. Re l)tld. t 11uirted olT from hous<' 10.l u11e 1 •o n mnn st.anding by, .. I IUPJ)Ofe' J'OU told u.; It was au nwful 1lmc 10 s tnrt. :nnktng cnqulrles ror Doctor 'l'. ·At dfcl uot know you 11•ere 1lcll: aaUI I 
'10 did n:it think nn;. flrsh could stand .llmoRt every house they would tell me I t;rnui;ht you the doctor:· I told him I 
11, :ind 1ho riath was so full of gulches "Ue hn!l not been here ycl." hnJ. they: 11':\S ready to 1<tart for home, and Ir 
It wes nlmost Impassable Cor any horsb were e,_pecUni: him e\·ery mlnutl!. a nd 1 he Intended to rome. como ou. If not. t.r anfmol to get along. ..'l'ho doctor. I the most curious port of the 11tory wns 3l4y. l was going. I felt a little out 
•nterruptftlg the svcaker. t.old mo to I that C\'cry house 1 would call at lheriJ :>C l!Ot' I !!. 1 knew what was before me, 
drf\·c ou. He recel\'ccl 1 w0 mc11sn1tes I ,,·cs someone sick. nil waiting ror tho"l 1111(1 I belle\'<'•! the longer tho tloctor 
10 come rlgh1 0 11 and go he must. He doctor. • l'l\'as in thot ptoc<'. the more s ick p~­
ci.ught the reins out or my hand, Stl\'e I Aftf'r some time 1 i;ot aomc tnrorrirn· t>le ,ho would hn,·c. ror l rcnllr bc-
thom n 11hnkc a nti with 11 sort or ~ f i<>n wh<'rc 10 find him. 1 stnrleil err: j ' :"\'C these peuolc did not know the>· c~mm:incllni; \'Ofce ,;nfd: •·got u p I...od;v I~ round the h•Juse. knoclted nL the . ~·crc> s ick un1t1 tbe nrrh·ol. oC onr 
and away we : ta rted. i:nor nnd nskell IC Doctor T . was In, I no:w doctor. 1 ·wu11 tuken ut m)' word 
Tho llky looked oil on fire. the big ;.. \"olce whkh seemed 10 me l\!I n , :uld "·c both left the house llllll 11tarJ.ed 
clouds scemccl tumtillug o,·cr each ! {"mole . \'Olce !.ale! "res sir.'' 1 went I for the horse and sleigh \\·hlch was 
other. the :mn was just 8eulng be·!: li:ht Into the house There \vas the :ill ready. We got on board nnd slarl-
hlnd 1hc hills and looked 118 red o.s 
1
,foctnr lookln. 6 nfic~ someone wr1tcht~~ ror ho~c. \:e ~eld no conversation 
blood 11hlle nll ar:>und the slry ap- :.ppeared 10 me Lo he 11 very s ick · er. 1c both " ept ' Cr} QuleL pc.~~d like hrass. I ~on. I said "cloctor. what do y.o} 10: 1 1 Arter somo time 1 brokl? In. I Mid 
er Selling nbout two miles from tend t:i do. I thought \'OU cnmc tlere ''Doc \'OU ipullt hA\'c hnct n verv 
our destfuntlou we began to tnko cour- ' on line S!HlCfal C'all. ':\dw It upp1>ui'I! to ' f 1us~ . timo." He 1.alll "yea. 21 s11ecl~I 
q;e. I said to my rr1c11d' "l 'bl •· l • ~ "" •me, -arnce you C'nmo lo Mils ,l\lucc, rulls: "'lnld n ~•. ntlend lo oil. aud 
• new w<: arc itol!:~ home.'' It looked 
, - - -· --- -- ·-·· _,-- · - - • - A•• ry had nnd I J,uew ft wns no joke 
/iili:!il ~ F..£!J ~ ~ tf!Ef?'J;:[! ~_.] ~ tiEfQ ~·. to· be on the !"'"·ad on 11uch a night. IJ • ~ J hut ~,·c were In fl and we bacl to do 
\i B I k ~j 1th" b~... wo • anld. He said b,C 
a e '8 1 ll.<'ui;11t \\' O wou:u do It IC wo coullt I · ~ 1 !iolll tltc path ;nd a ct lose our 11·ay. r\ \ , I sa!d, "I thh1i. we <-an depend on ·•. [Teet:• that waa tbe pony, and I knew 
· .1 that wu oar oua>· Alntlon. tor there .., .. aothlnc to te aeen but one leTci flttln. He urwtd me to drlTc on. I 
• 'q_o, we 1mu1t take our time until 
.... an ol .. tt'lllf home for I 
Jeiaat llltle obstacle and It 
\ 
' 
~ up and not be dlaeour- - • h •• 
OY 
cigaret 
'' 
... . all C•Yff with ua. I told f ui, . 1 . _ \ .~'.'..: t ~11.u u .... ~- 'l> t 
f n coald pt two more miles -.!11'8:.="i~iii'O.' tl:' :ii"'.a·:;.·w:·',;,;•.1' 111ioi .• ii.lii"ii'ca•·,_..,,,!li ____ ...,.....,=-===-c::=============================-=--•-liill••--•.i6 it mast tome Terr bad that I 
Jdlfp a. rrom reachla:: h'lme. 1 ljc g:>t me up as well as he could. 
<t Sfti,)r a sltort c::nTeniat Ion I 1 ond there In tlie dark night. t~o gins' 
i>luid I WAii dr'~ .ni: r. dllfertnl m!\ll lit.low zero, ond blowing n th•lng storm 
NoJg. Steamer Lost ott b)' n paaslag ahlp. No barthw pnrlleulars ha-Ye been recelTed. bat 
• It 111 undel'lltood the "Mod" wu prac-
:'\lessrs Bowring Drothers. l.Joyd's ti 11 bl · ' •. 1 t~ll 'lll"bat I too!: him 10 be. He told Ugun to mnko an c.xamtn• t1011. Ho mo alt1io tbhs 11·1H n ver)' b:ml umo. tnhl me th.it wa~ the bes t ho could l!L ~ ft Wll'I n:ithlnrr Ill him after 11pc:onelil]R clc) at present but 1 ho did not think 0 ' 1 two yeera In the D:mlanclle11 a1:d In nny bones wero broilen. He 11nld If 
c:i r n new 1 p or IY.KIO ton1, aD4 
lugeut& hnvo recelYed won! that the bo 1 -was unt lo an American port. · 
IXori;cwlon s teamer "llod" had been <>---. ·, ...., rninc<' l!lll 'I the ormls tl<'c wa11 11ti:ned. I wc can i;et homo wllhoul auy more, 
J' • ~ Jlo st1 hl .. I cnultl tall y 11 ;,, s to['y and f ucctdents he would come and Seil mo 
',; t'l~. lt,wr t·nn rl.'C."h hcmo to·nllo1:ht wlthouqh the morning. We arrl~ed home. ll 
' 
. . '! e .. i1y hurl f(\ ou~.:ih l'R or our 1:ony I l\\'Clll to bed oxpectlng tho doctor next 
,, ·- V~t •dll think ti . n Ph nlc to whut I ba,·r tluy. He did not come, and tho next' 
81 k W I C k · · f8 I ~<'r:-i nrfl encl ured !11 those yoari1." As tlLY cnme uocf he die! not come. I i ac 00 . 0 screw· ~ t lfst~t>1J l " hln ~1or~·. on that terrlblo mado Inquiries about him. I _was told • · • ·i~! I "'~ht cm P~rllcnn Hnrrcn11 not know-the wns In bod. t did not oak for any ~ ·"It wl:c:on we _wouh\ rPuch J1omc. llNher doctor. and by good attendance ~ ~} s- 1; l ~· 1 •110111thl 011 lhc:o '"ord11: You may enter- ond curo 1 came out all right. •:7 • t:l .:l.Jl( tnfn ~u~el& unnwnres. :\ 11 I lis tened lO It's not man)• years :iito. but as 
1
1118 11lt>r~· J st' ll k1111t lcoklnp: uheacl i e'.'ory Christmas comes along ft •~· 
'~. . Black Wo o·I .. C' ·. d or ·a· · !1i~~;:,;·::t~ii~IJ:::~:;.~~~:~~.' ~·1 ;:J:~:,!~c~o o~:~i~~;;;~. -r u ~I o\rter ~Ntlni; :1 ~:irc:- homo WC bef(BI• / ... •.u nut .. ,, speed. i " ' 0 11 .1~1ni: my ut- .. ·the "Ten llest Pictures'' $ 0 ._, most to keep clenr or the gulches tha . 111 Now Employe4 ~ • • t.90, 2. 0, 2. ·~·1 ·''t're In our \\'" ; n~ fl wo11ld meaf\I"· · --t.\!I. .~011bll:. It "'1;1 ~·err 1lur1t 1 nnd~l o ,:.' Robert E. Sherwood. crU.1~ o< 'Life' . 'M 1, .. 1m: ~<' \'Cr)' ".nrcrut wo bounced t'l J·!"hose oplufol\3 nneut tho .sneat drn· ~ · m.r· / · ~ ~no <>t lltOllQ, grca• holeii which o ost) lnu 11rc t'ory largely ucceptod thron1b Yuterday the Labor Bureau lun-e I ck W . I M ,. n; t I •Werect ps U!). 'lb<: flOllY m~de 0 ump I but the country. tends orr bla ll•t or ed Uclleta for an extra !00 men 't!'hO a 00 e Z ''°'' came out. with n Crl.itht. ;After1 "The Ton But Plctnres or the Year'' wlll bo employed at. the stone quarry 1tJ -·  _ . ~ ;:ctUnr: :iomc • dh.t.otl<le abentl I J>oked 1 Witb Charlie Cbaplln'11 "The Kid". the Signal Hiii. Thia brfap the uamber ~ _ . · " l m , rouml nnd fo1111il mv moll. lrt Of I otticr nine are named by Sherwood :la of men DOW eapced up to 700. \ 
~ $}.65 '~ ·u·c ?lldc> wrus 1 ~01t10.'.1 It llltehbedck, Hne~de'Afo~_::: ';'h!AJ'oCou~!'~~!~tcnLaora~ho The Idea bas been auanted llat r1 '•'Cn u. ' 'en· 8 i• r u 11 ance " · ...,.....ypee • .....,..... .. u . •" aome or thll number be ut to .. orlt ,t. • 1 :io.w my "<lt'nr friend lying Pl'Ofltratc In Kins Arthur'• Court". "One Weok.'' 1 1 th lb' tr.e.1 In e ( · l"n tilt> "now. t wa.s u«ful rrlithtenl!tl.p·scrap Iron ..... SeQtlliental Tommy:• ~t:"eea~t 11e •~mot:· Im Ible Jr ~. • . I .... ' · 1 ~ l C11llcd out : Do"~'-'" are yo111tud! He ''Dl.raell." "The Three llutketeera", : to t 1 d :U f '·w ·o ·0.1 ·p 0 p It' n._ I &npk')-1 In n 1"": v lo\\• JoTOlce,: N~I· kt ··r.lttle Lord Fauntldoy" and Wo- o::::U :; f~r:u:;e·~rem::se :otp: It I n•11 o rl1tht, v::is O\•er >'Cl t o t 1 n man's Pince.'' b dltllc It robl ~b ~ 1 lhat J hnd hlm ullfq a!~~r 1<ucl> 'l J ••• a nry u P 1 em to n _\... • '4Wn.. · _foll. Wf• IOOr ho.cl 9y~1r.)'tlJlnr, ftxed : Business R '#bO want IOlll' ~DI of th~ C l)' with IVl1 ~ l ei:7U, 2.10, 2.25. ' • r the best wa)· we coulll :ind started · ft•IJ .... 18 ~n iid¥ rtiae In I d-.atcJL · · 
! r) n our WA) glncl &.O think W !• were ~all A~~A.... e A9 . IOOa •• . u... Be.I COft r. rodi~n~ out o J It 11o'well. "'hen 1111 or U:Y~ ·"'-111["9 · wllleh hU beta d~ed la to~ • 
1
:1 1nctd.'n tho ale!!So ,;u,, I\ beun-::.. . -..;g Ult atorm wUI IO oat u ~ · Brird · ~ 1.nd•l knew notlllq vntll I found my- T .. Wbtnftr poalblt the mn 1re 
e·er · er · : ........... ··· ,,.. .... .. ... · · · -.-.. d . . •llde partJJ ,..ua,/ en Ula:~ Ule • • ~rq. MJ rrtedll"'"uae dooti'r. , ~ ·,'19J,.~ 
' • e nd tNCI'• llff - a.~ i 
·. NII .. me Ir I wu mm. t 11 ....,_ '*' ~la ~ i8S'! lie IOIDt ol.-,,;·,11H1J 
abandoned several httudred mllos 1 .\D\'ER JISE IN 
oa this cons t. t11e crew bolng tnkcu THE ."ADVOCATB" 
-----. 
• Dlning-r· 
Talk--·-r-----~~~ 
but 
.. 
... 
. TijE . EVENING 
. . 
--
' r-:- J10CJ-1£/.J!CA Want Sett1imeHt of Fisheries 
. On· W8( A·greement 
' 
• Arthur BoutllJer Sa7s No Ueslre to Mmed Ca.nodiaa veasela palrollPd I Retu.rn to Old CondJUous • 'the m board, and an American wor-
1 
-- • ship cruised ln lbe olflng. Mr. Bou-
SA.LT .l'~H TRADE ' llll\!r added. The United Slalea no;v 
. - ~ only :: llowa Canacl\an ftablng . 11uch 
l!ild Curing For Italian "liarkel Oi.IS !>rlvileges In .. Amerlcnn ports IUI ther 
C8nad.lan Jndu&fl'f · 
HALIFAX, N. S .. l an. i .-"U 
are entlUed to under the troaly or 1818 
which r:itht r einresaed lbe aplrll ot 
the tho rolollons existing between tho ..:.....-:-- ·----1----~-....; 
"-- E1. C. ST. l'EllE 
,\ C"nnmila 1o \I. I'. 
Churches Shbuld 
tllia p.opie 
1t1npto;m or C1m1t. t11e 
ltdd. 11p, the sntt prince 
1llllh peace on •rth and good will 
·- -
,:. = 
1:: 
iE 
== 
= 
wardll men. e: 
1 -The prophec:lea clear11 Indicate I ~ ~ 
that I ~ lhe divinely pdeecrlbed rem- -=:: 
«dy flt lgr.ored, t!ll1 )lllng lbe day l § 
or God's vengeance, ,n.e declared byl § '§ 
His ·propbeu1 of old; His wrath wm 1 :,,: be v!alted upon evlry government .:: 
· and 11yetcm ot Chrt\lendom; ond I gE 
SPORTING 
FFERING 
Brus~ Woo} Coats and Knitted Wool Dresses & Costume 1, 
. ~. . . 
Not too l~rlvy to be a burden, and heavy enough for 
any out-door ~ports, such as snow-shoeing and roboggar.ing, 
and an admirabte set for the Skating and Curling Rinks. 
This is an ex.cclient line for the !$bring Season and very 
pi0f1t:lble for the Curling Rink, rhe j!:itc!.;t a~1d warmest gar-
r.lCr.t you can proci1rc. y · 
I. 
IN MUSTARD, with White Brush Collar, Deep Cuffs 
and Belts. trii:,imed with White Buttons, has most pic-
turesque Cap 1·0 march. Special . . . . . . . . . . . . . . . . $16.25 
. l{NlTTED \VOOL DRESSES. t l n Saxe trib med with 
\Qliitc. Collar, Cuffs, Buttons, Pockets and Girdle of self 
material. Soccial . .... . ..... . . • ....... . .. . .. $17.50 
- • # 
ROYAL ~}LUE, with Whitr; Brush Collar, eep Cuffs, 
.~nd Belt, tri111111ed wit!1 White Butroi1s, has most pic-
turesque Capt"tomatch. Special . . . . . . . . . . . . . . . $16.25 
Rgsc, trimmed with White. Retjd~er, with White. Rein-
- ccr with Purple, Ptt!"ple ~vith Camel. Special . ... .. $17.50 
COLOUR-DE-ROSE, with Whi~c Brush ollar, Deep 
Cuffs and Bel., rr!mmcd with White Butt{\ns an neat Cap to 
match. Specft :I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.25 
KNITTED WOOL COSTUMES. In Brown trimmed 
with CailJ.el, Mnroon .. ~~n:e, Blue, Navy with Camel, Rose 
wi th White, Purple w:th Camel ~nd Bl:lck with Collar, Cu ff~. 
ii .. 
Wool 'b.ps and Scarfs 
Exccllen value for · Rinking, the 
~ouch of styl mos't attractive colors in 
Cardinal trimmed with White, Emerald 
trimmed with \V/hite, Coral with White 
~nd Green, Sax.c with \V/hite. 
Speci:ll •. . . .... . ...... • ... . . . $2.39 
!n Gre~ ·~cirl\l, White, Torquisc, 
Mauve, Saxe trin~mcd with White. 
Spccinl .. ·-. . . . . . . . . . . . . : . .• $3.19 
This line~·1rn~ 2h extra wide scarf 
~n-.. cap w.ith \ large tassels on both sides 
in To:quoisc ~·immcd with White, Coral, 
Saxe. Special . . .·. . . . . . . . . . . ~3.89 . · 
Deep 
ttons and 
.. 816.25 
l')ockcts and G:rdlc. Spet.:ial .. .... . .. . . .. -. ... S17.50 
' 
SKATlNG AND CURL!NG1COATS of beautiful Brn3h 
\V/00L1 neat fringe round skirt of coat, in Green Heather with 
long roll coil!l r of Brown rnd Brown Heather with Roll Col-
l::tr of Green. Specinl . . ... .. .. . ..... . .. . .. . .. $21.50 
Ros~ trim cd with \'Y'hitc, Emerald 
with \'{lhi tc, urgandy with White, 
Torql!oise with White. Special ... $5.19 
s ARFS 
Child's \VI o! Scarfs, \V'hite trim-
med with Coral Ho3e with White, Emer-
nlcl with White an 1 Coral, Torquoise 
with 'Rose ;ind 'i itc. Spedal . .. SJ.49 
Be:rnti ful Wi . Scarf in Wine and 
Whit~. Torquoisc wit lack and Nile 
Cora~. Rose with Grey, orquoise with 
CQrnl, Emer:?ld, Ro:;e. Spe ial .... $3.H> 
Neat.Scarf..; with smal pockets, in 
Nile Gr:en, in Wine, 9 inc cs wide. 
Special . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. .98 
' 
I CAPS ~. A nc:tt !inc 'lf Misses' and Children's 
• Brus!~! Wco! C:ip~. In Emerald, Emerald 
f' w::!1 White, Snxc. Fmerald with Ca:--
din~J and White, White with Corai, 
B~own, Rose Grey. Spccitll ~ .... . . 75c. 
Extra Wide 
B·rush Wool Scarfs . 
r 
I 
• :r 
in two to:1c wUh r.cat fringe on three 
siclc: :md I~oct~~ t:;, width 29 inchC$. 
Spec!?.! S l ~.G5. y 
.a 
.:: 
a·a 
i.§ 
= Ea 
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1= = 
I= E''EI 
1= = 
§ §j 
I 
,w :ttlnt~. Jan. 17th. 1922. 
Ot~~·~;~~ 
::: = l·'J"'C•~~~ ~ = = .. ia § .' • $!t:mld c in:in make o. wedding i;m ~f. j !> t'10 L;-l1ll! ~n rcrson .. ! nilled Harold. 
:=. 1 "Xo~ unle~a ho is n \"C!rY lnlhn&Uo 
~ = I !rl1>nd or n relo.\(vc of Lhe br ide. ,Bead 
I • tto r:lit fram t lte 11lore where ,Jl was a purcho.l\cd . with an enc:la11ed eard. g '§ I , lctpc<I htn unr ie. 
== o-
:.: Busin,ss men who wnnt 
g''E rn·ofitahfo rrsnlta adv('rtisc in 
~§ 'l'HF. 1\UVC(J:ATE. 
== . .. t s. . -;~ I ~:v~·~·=·•--:...v.·,.,,: ... ~~-=~.!""!·~~· i 
b:ilh J esus a nd the p1ophela deelore 1
1 
\~ § 
t bnt llUCh shall be "4 ~mo of trouble £~ 
such ns tho world ha• never known" I ~ § 
nt which time shnll ''M.lcboel (the -::..= 
Messlnh) s tAnd up. the r eat prince · .:-.:. 
that slllncleth rer the children of thy § E 
people." T l.11 11tondlng up or M:.lch- ~ § 
net will etl'ect the delh•crnnce or ~ 
mankind from oil corms or oppression ::: 
r·nd w ill mark tho beginning or rlght-1 ~ E 'I . . iters, all sizes: Price $210 
~ ~j ii· Somethi g Like I 
< :-:. ~~ • '!I 
-- N ~ 
ou11nes11 on earth. · I :.: 
T he result will be Ood's w ill done __ 
on e:irth aa It la done In hdo.ven, tor § E 
which Jesus tougbt Chrh1llan1 to ~ § 
~~ . 1 = 
Oreat r~spcnslbllltY r cal8 upon the .=: 
Rulloi; Fncto rs of the n:iUons or E E 
earth now In t he hour o{ dire dlstrcss ~ 
11.Dd perplexity; nnd we. ehall be par · .:: 
doned for requesUng such to gtvo E E 
earnest conalderntJon lo tho Word ot E_ a 
')(!, hil'Vlni; In ml.nd tha t ~bteued 11 ¥ 
tat nation whose God 111 J ehonh." fi 
J\csotved t.hat a copy of tbls mem· 5 3 
rial Ile delivered lo Hon. C. E. ~ 
as1L911. d°J:i.lrman or the Jnt.erno- =-= 
1 JDOl Arm.1 Con~reu now In seeslnn E 5 
1 . • Waahlogton: <hA" copies be r&1ro- : ;: 
' tahcd to c.acb delegate or reprennta- ¥' 
t«• of tho n:i.Uooe atUadlag as.Id fi 
TWO 
• 
. ~ . . 
. . 
SPECIALS 
'-=·. 
v . . . 
~~ ~~~~~~=~ti OPPOSI~~ GENERAL 
POS'l' O~ CE 
>!~.:-~.:k~1K~~ 
nd 
Red Rubber Army ov rshocs, Excallent ~u~Iity 
Fc.">I.!" Only $1.43 a Pair . / 
Jt, 1 
ooafennea; that !I CO.PY be deUnred S S 
. Uo ~ President er th~ United Stat.ti, -= = -----=~;;jUiiiiii;.;iiiiiiiiiMiiiiil~~iiijiQi;;iiiiiiiiiibi;;diiiiiij;~iiiii~;;;ii ~~pita to the members or Con· ••Q11un_,1t!!nml\t.!!!!!!1:.~· ~~!!!!!!:!!!!!Jl!.!!!!!!!!!!~!!!~~!!!!~!J!!!!!~l!!!! 
..... az:d to tbo pablfe pnu. ~l11tt11:ll 
~ 
~~~a r I 
: .; ~ l\\i:c:ure com· : 
:i i phos. It' cure' 
= i not only th ough, but the 
-- ..-!_, • h g '§ f cuuse o r t c ugh and ns 
S ii n rirsr d:iss to ·c ns well. 
~ Ir ~·ou "·nnt 10 t r:d'of that ii hnrd cnugh. :c 11 bottle or 
:: = Crco"hos. := t' 
= •. . • .$1.20 
• 
\n sure with the rr ·Qlf]EEN., I the Co roundlan Olficc: 167 Water 5 __ 
fHE EVENING ADVOCATE, . ~r. 
FIE I L DI A N W I NI portunlty to try a shot. lie 11ent In I ~ u beauly from the boardll but H111t II!; • ~v~ • Shortly ruterward11 Winter and SUl'!: 
MARKS 0 P [NIN G mixed things a hit and both were 111. rxiunded for 1 minute. No Curl111I ll<'Orlng was done nnd the period en~· 
0 
ed with lhe s<.-ore: Felldlans 1. Ter~ r 1922· . s [RIES ~o;:l~a~·les: Slick lT.X.), Winter <0 !I. 
SECO~I> PERIOD. • ' t-
After a brier rest the tcRms went ~l N 
Terra Nova" Suffc-r the game with renewed v111or :i~ 
determination. The F'elldlons evld. 
Defeat By 7 to 2 f'lltly round things much more dl!ll, 
unit In lho beginning than thew h: 
2,000 Brave 
To Attend 
t'> peeled nnd when, t-bree mlnu~,.a Storm I from the resumption Of 11lay, l\fd 
C'hurchlll passed Hunt With the ftr't 
11oyt1 hcii;an to toke notice. 
Game I ;:oal ror le Tcrrn ~o''M. the n. F.~. 
Abaolute lnck or team work on th" I llcld. who hnd been showing up wet~ 
'
,.,rt or the ... ,.. rom lhe atnrt. now made n brlllhU't .. 
. t1~rrn .,O,'llll gtl\'C the ., 
~ ~ ~ As we!l .. :is m:iking thl! mos .. YES, 
ake deliciously light inviting ~ is ideal pastry flcur-and you ~a 
~ \ 
II cake, pastry, etc., with it. 
~ JUST T~V ·~! I 
~~~:s3"1',.:x:s~:rw s:s-:533 :s ~Jli•~ 
~·, ll"lun• the ,.e Id bl Olttl'mpl to emull\le C'hurchlll but tt.~ 
... ., ry l'ons l'ra c mnr· . ' 
l 
.. n b•· which 
11 
• .. fclldlnns defence "'all no . to be cnuii;ht 
. , 1e,_tul'~- 1 ~'~~~-~,~~~~~~~~s~ ~~ ~~~~~;~~~===~====~~~~~~~~~~~~~-~~i J,ri.me or the l,eog~e ho.:f.ev s.:i il'S nt 1.:•p11 ng any more. Clnrke nexl trli:d 
Ill" Pr'nce oC Wall'!\ Rink 111.11; "''enln'" • to lnl'n:OBc the lt>ad <" h'" team l;J!t ---- -
Thi! score wa'I J.'ellrllon .. i~ Tl'rr:; !'Is attempt wn11 llkewh~ Cutlle. Rtl'l PERSONAL .,.0,.11~ <> ihe "am I> 1 11 . 1 1 111 U n wns again 111 1 ,·lden<'e ror,w · ~ -· .., e e nit 1 ,.,. r•1 !lt • ,- l 
•-.reo nArlodo nnch I . • time and mnny brllllonl dashes wefo 
,.~ o, ~.. team 'l •• , · 11:" 11. '( n en. ' 
1 
m:ule by both plarcrs. F-.ilrly good 
Thn ottnnd• nce "000 l I team work. howc,·er, charocter'zul th" Tho marriage or Mias DorotJlJ Peten ~ .. u W&f\ - · 'C'l!n l \' ll''' r ' . . l~ ~Ir Charle• u Hend·-n ....... 
:an that ·"l'nLhcr t·omll'l.in.~ : •.. r..i. ,1 . cl tllnni~ !'In." :>!' og:iln'lt the one·m~n · · -- ... • <1 I b I ra'lgcd to tnli:e place on Tullda1 ~~ 
.:.llogcther .,galn11t thl' rrfll:.i' ::i-. l f t>iltn•• pur~ll" W t "r c.pponentl'. . 73 Go 
a l:iri:e i;ntherlng of 11oc.:1.•.•,. t)nkCl \~Inter wai1 :1galn 11entl'nccd mR nl',.t at her home, 1 1Ftt 
I
I to two 'mlnntes' lnrorceratlon Cor trtp· · · ·-U--
HHST P t: ltlOD. . plr.i; cannlm; and be wn..q qulcklv f~· D>· t!le S.a. Digby. wblcb •u.d 
. Tpe eonte;n begnn "l:h the ""en~ :1.wed t:> the pennlo• box by l-fub\1rt morning, a well·knowa ~ 
:-\r \'os rlefendlnit. the western r:oal .. 1111• p, w'ell w'io "'"" i:·,·cn two mlntl\~' ot St. John's. In the pencm of 
f,nmedl:uely the whlstl-1 sounded bc>tl' rt•!lt for trlpplni: Churchill l11abelle Thistle, daqbter ot l~um11 went Into a<·tlo·1 ,, •th c:i:c:e;itlfl"I I Tlit> Term ;-.:0,.0 ., now had a <'hnn• e Th!stlt'. 111 lt>nTlng for BoltoD WUN t 
. al \•Im. which they should hove t.nken ad''llDt· she Is to marry John W. Mc[MD. I 
Rex Feild ('aptured 1l1e d"sc 0•1•; t\!tl' of but they fell dO\\'n on thl' r~i. --<>-- 8iitii 
.l·roui;ht 'h. down the 1.·e by n piece or J,ndly nnd when Winter and Rondell )llss Thistle la a graduate nu....- la ~ 
t'le\"Cr lltit k hc;ndllD~ hut near the we•p rcko~ecl the)' hod not lnt'rCaH'tl one! Wll'I one or the VOIUDtffr DUl'HS rs: &( 
l"uildluns' defence lino 1.e lost It to JI lH th" Grl'nfell lnstltute during the et DI bJ Frldaf'a monalq'a tnfli P-D~ ~wins )lfho l' le:ired nil l'pponemll end lh~~ •• 1~e~·j,llnns t'i<'n w('nt into ol"tfo"l 'f"lu epidemic. She wa11 afterwards " 111 connect with b•r for Poblta .,._ MeO~ Fr. Pf • • 
U.letl tfte ftrst 11bo1. ';o~l:lng re!lulted nncl w llll'r nlltted Xo. ~ fifteen min· Rent to St. Oeor~c·11. where a tempor- twee:. ArgeatJa ud Port aux Un- Fr. O'nabe117 a W. OieclOIL 
1·ncl Cn.nn"ni; next nt1empled ;i dash , ••t .. ,. ffOm tlie llt.nrt. Three m1nu.•1t. nry l·o11pltu l for 'Flu 1u1Tert'"' waa quH. I On tho ~tatalque. wblcb at~ I 
nvnlnst the e11111ern rurlton· which :nter Ewlnsr dupllcntctl the per ·or11. opened. She thl'n Wt>Ut to Detroit --:-:-- t!le centre or tbe Sanctuary. were th 
,. M•. hciwrver. 11plcndM .. · def~ndl'cl. :.~ ~,. ,, n•I \\\"\ mt"n'l"' l~t"r ,~l•ll'rclr:-t! where ~ho wns nursing unt'I DC!cem· Bttll Ll11t1 flolled-Owlnir to the ~lire, the lllnal and the Palllum. tb 
T.;11 dc:irl'd t he iiutl; nnd mn!ll' nn iir·rc•l xo. '4. ThnR f'lllletl rhr .. ,0 •I bcr when 11he rC'lurnecl hom~ to llpt>ntl heaYy 11no•· fall or the pnst two dara lnalirnla or the omce or the lat bla e'ftdence drclarecl that aucb prlY• 
< , c,.llent a hot from t·citre ke hut !'<'~loll: Felldic•ns 4 ; Te·ra ;-.:0, ... -<. '. a ft'w month" before her marrlni:il'. t'le Stret>t Ralhrny h1111 not been ronur:. ~I ate railing of <'lgarettea would not J;awlins. both lhcn nnrl : .. r somt min PclHl:t:en: Wlnlcr (F ). nrnclt'll !F) The ".\d\ on&te" wishes Ml1<11 Thlstle OP' n to P<'r.~oni- ~ho arl' accuatomt>d Tb.! omccrs or the Y11rlcua <'.al boll I be contrary to the act. a ltho he did •l 
:Iles after. gn,·c o pcrr~.-t dlsplay 
01 
I · hon voyage over the mntrln1ou.lal sea. to trnvel to buslnes11 by the cani. f ·odellt;'· ,.II .. D.l.S .. Star or the Se . aay that If anyone then aold one or 1st Prize ( Is) •• 
11:ivlng. Stick . had what looked to be • "'-' Tll 1 Rn rE JU on. • i - . I . I llol)· ~ame. T .A. &: D.S. nnd Knlgb I more or such cigarettes be would be 2nd Prize ( la) 
:i ~ood opening but failed to score T11e Inst' pcrlo~l was atmont l'lf"t• r. '.lf.'t 11omc"·here above tt.e cellnr by Llt>ft'<'llTD flab-At the Llewellyn .·r Coiumbu1. IX'tupled I011t1 Just outo- vl:>laUng the act. 1 lst Pr:ze ( Bo •• • • • • • 
aim i,horth· nftenvarrls crum'ng, rent 
0 
""1Y th<' F t>lld an~·· T"r~· rtn~_~·1 11b" rlo!le ot the rea1on. Bible Conference In Canon Wood Hnll 1-lde the S:lnctuary ran and In tht l Mr. Barron. for the pre11ecutlon 2nd P;ize (Boys • ' .1· • •' • • 
!ll lnj!er to Hunt on a pretc)' poll!' rrom · rou•ul tht' T!'rr'I :-;o,·nti 1111''' 111"7"'1 The Felldlons showed up 'l\'lth their to-night. the ne,· r: {' Earp n A ,·onpegntlon wl're lion. \\'. R. Wnrr<'rL · statrd ti'nt It was not tht- lntentlo~ • 
Carke but 1'1x pr,,\'ed as fn\'lncllile a-. lhru them amt lu,.ldl'nt?11" they ndjl<'tl I 111<1 Y<'nr'11 llnc·\11.-nll In -1pl<-'ndlcl will take 1H1 his s~bJ~·ct. :.How ""<-'cc,"~ \llnlstei nr Jui1llt'f'; Sir '.\I. P. l'n11hlr( or the pro~e<'utloo to mnk!' 11 martyr Lady Crosbie h 
,.,·er . Cannln~ ni;aln sent th" puck ll•ree more ~0"111 '° the•r ""0 r" .. -\1tc.rr· rurm and ~\'Orkin~ well tO!l<'lber. It Our Bible." Sir ra1rkk '.\tcGrnth nnd other promlq j ·or tt.e 11hop-keeper. The\· almply consented to award 
towards the l"elldl:ins' net but with cll;·e gcttln~ lhe 'fifth l\S n re~ull ", l\ I u:nr he II 'tit pr<'mo.turl' lor prophes•es I - ,._ 1 ·'II gentlemen. I i wanted lo have tbe law OD Ute point n ' 
np better llUCCl'all. nor could Duke ?·..:'(·UJI'. Phnl>DI' tllellitRh l:tnd ti ltt>lndell, II~ II hut ll looks ns IC the ptnnnnt wlll be "f;ikf'll n Mall..-The ~hie I I" tnk Thi! <·holr wu unde~ rne ~ct'.on of tn·erpreted I enoett 
\ 
1... n t :1 pl'r 0 1 c ai;n n 11tnr' l't: I h . ' · · I' ,., · 'I . \"lntt'r l>l'nt Rllwllns when. l\Cll'r , 
1 
T , . , 
1 
h ! ai:in n t e propert) or t!ll' upholders ot 1:ir: n r.,relitn moll p Jlrllfox which roressor '. Hutton. The CU!le did not conclude this 
k 
,I'll t 1e l'rrR ·'o'a" (\Ill e:i• } jl"I; I'll' l lltfo t B - r s II • ' • A t \•Or 'n~ h"11 \\':i.y up the Ire. l:>c !;hOt 11 · r I I .. , . t ' , . rot n'I 0 .r.". t I you ·IM(''I at th\1 Gt'nerol Poat Office at -<>---- :•, morning, but WlllC held O'l'er unlll 10 ID ten 
Ulll or nr.01 IC'r J:CI~ • " fl ••r rot II . • ;, n -:. i:;ood one toward11 the Terrn ~o\'nl'' • t'!\O never te · I•' O\•IO<'k to-morrow niornlnit The J.OCAJ. fTE)•fS · · ,,) to-morrow mornlni:: whrn the 
11Pt. f , • f · 1 J • r . o ert!40n re er<'l'.11 last even· J '.l'amcr 11nl111 ut 10 n:..,, but no pn!I· 4 I couMl'I for tho defendont will arl· C'lork" ""rl' rnrh i:h·l'n tu·o r.1•nu'l't11 '.\I Rb r . · • 1Y · 
,., the enrc r r ou lnR. .:. ins;·~ i;nme nnd lllll'Cl 'he dlmcu'• role ' -- '· I h 
.\t thl!I 
11
tur;l' both tenms 11eemed The period wort' Its way out hetw!,'t'n admlrnbl•·. · ·• «··ngerl' nro ye~ lo go b .• · h<'r .. - Ro11•.r i> Tho1111111on'11-Bar. !?9.14i.1. 1 ress t e court. Jnn!?5.27,!?S 
to he gah·anlzed lnlo a<'tlnn anti the t 1 h .. h ~ I ~- -i ~ I --1 l'~nllory onl!" ot.41 :in .. s ort d:111 jP8. I The line-up \\'nil ns co· tows· l>l·I "-II ' u•r. - . ~ , ----------....:.;..;.;..;...:;:; 
onlookers ~·ere f:i '·en the hl'neftt of ,.
11 1
,.,, rort or th<' Terro• nnd mlx·'iP'I · · · a: •r"" ".- Arter hcl:a~ dclnY<'d by __,.__ l! rLt:AlllX(; BR.\X('JI LIXE Th 8 
"ome roat nncl furloul! stkk handllns: ln front or their net '"hrn the Fe11Jr,,n11 .l"IELDJ.\XS TERR.\X ~OV.\S '~ll' t1torm alnrc yci!lerdn; m(1rnlns:. the Tra•np ~1111"--The ;-'.1~w,,itlo 11 tr:o-i; e re 
11o·blch. howeYer. w1111 more sl)l'ct.iculnr ,
1
,,::ulcd thl'lr terrltcry •n rorcl'. ~~11,' X. Hunt . ....... ... J Rawllna : 1~~n~a~ llnor nl~IJY, <'apt. <'bombers. i.t.'nm!'r Uerlt, "'bkh 1wt In hl'rl' r& A tru·n left D•n:i,·l11ta to·dny to than effecth·e. • r•cr!ocl <'ndt>d with thl' lll'~re: Fe~d-1 Goal I ":- et or Hollfax alld Boston at 1l ~ al. from :-.:orwn.v to :'I'll". \·ork. r;'. c lear thl' hranrh llnc. aml It 1~ ('Xp(.'('t· 
After repeated a uempta. Ew:ng ':i"ll i: Tt•rr:'I Xovns ~. _ , :·;. 1n. H. Tait •...... . . . R. SUctt 1 °~·lork to·tlay. 11;11med her ,·oyage al Jl :.o to-duy. ••I that paaMcn1:erll wh1hln1t to reach Mf c E Ion~ the Terra so ...... net. scoring Penaltlt'll: Clarli:e lT.X.1 Winter '41F.l 1 Left Defence 'Lo --o-- . -o- point~ on lhl' line will hi' obit' to g o tlae lrat So&l. 1S mlnut• tram the I H. Rendell ..••.•• •. )lax Churchlll ninohol'l'll'rn Xttl. The "L:ini:·, Exprts'I Lt-nTt"I To-llorrow- Tllc t•onnN't from the upress which goe, e ., 
XOTE. · .. · Rlsbt Defence I >hOrl'mt>n'K l'nlon held n meNln~ Inst Reid l'\e"·roundlan1I C'ompnny a~ 1111~ to-morrow. {I 
Int real TbelTerra So1'U aeem to bavo Pl rk•. T. V. PaJDe • • • • • •• · Harry Clark '~ lll:ht to rurtht>r eomddr • tht' qne~tlo" nonnced to·dny that an expre~s wlil --- -- ·-
Ttrra (-4 u two good recrullA In Relit l Centre I or Retlln~ a hnll. It ' i•s annonnced luvo the city to-morrow ot 1 Pm NOT I c E ! 
P4 alioald Oie t6m be If a J. Wblter, Jr ....... J . Canning t 'lat the l\technnk11' llr.ll hnd bl'"lll ~ · · .. v"o:-i\!i nn is now geuin~ the 
grca:cst e icienC)' with the as-Rl&bt Wing ( Terrd to them ror $r,;. •1 .. (1 11111 nothh•:- l>nt' At 3 11.m.-Tho Rt>d Crosa llnl' 
.... ...... .. E. Re'ci (•f'flnltc was d~~- matter. •teamer Ros.illnd. Capt. Mltchell. re.: A special meeting or the 
IArt Wbll . I )( '-I r t 0 L 11orted lo her Ri;onu. Messrs. Harvey s .. J h ' J c 1· b"I' e~ e 0 ata-The S.11. Melcle (.:. C:> .. \•la Cane Race thlll mornlni; that l. 0 n s urneymen oop- re Ill I aty. I 
1 ll'Ct x orth Sydney early lost night.' athe would arrive at 3 p.m er~· Union will be held on . ~· 
but hnd to put back nt 9 o'clock ow-1 · F ·d 27t · S 5 IT h J 
nn.DUKSt-A. Rendell, Hnrold Inc to the Rtorm tr tbf' weolht'; con HI:: St - u-n- d T In ay. mst.. at J. p.m. e t. o·h 's 
Jtenclell and J. Alderdlce. dltlons abate ao;, the ship wlll leRve , ·• eo~<'r Se1aorte .- he light· in the S. U F. Rooms, \'\later 
T•BR l ~OV AS K Cl t R , d · ... cc per al ~ a!)e t. Francis report!!{! Stree 
• r • • 1- . ou1 on, · .. at ayllgbt. The Melttle hns u lsr~e 1,., the Minister or Shlplllng nt noon '· ~ • 
c. Feild and R. Power. moll on board The tt d f ti i " ---··--- I ·__,.__ · ···dt•Y tltnr n big sttamcr WU Ile~ a n ancc 0 IC G I ht c 
.,, . B • comlni: out of Conreptlon Btw n111 members is:. desirable to dis- as 1g 0 I~ I wnnt'SS men who want .\nnlhtr Unndttd 1.mplOJf'tl.- An- ht'~Cllni: toward!! St. John'11. . cuss import~b . . I ~ :n·ofitahlr. resullCJ ad,•ertise in either bntl'h or men. 1.11mbcrln1t .1botr. -n-- usiness. ' ~IP 1~ .. ,HE ADVOCATE. one hundred. were ""''" tl('kctfl to ~-morr<m'il Gumf'.-The !',)('{ID~ By order of e Presidcm --------------- ~n to "''rk thl11 worn!n : nt the Em· f(nme or the hockey Kcrle11 wlll II\' I N 0 TI I ! . rloym.:nt Bure:in. It \'10!1 dt>~ldctl to111layed at the Prince''! n•nk to·morroll; JAMES J. POWER, I • :h 31) inches, I  J. put lllese to work cle:irmtt the roodsl n!,ht at tho u11ual h:iur, '1.30. Tho Sccretan· . . ~ , Tick For 10 the ho11pltal11 nnd < ther l'Ubllc In- conteatlni:i tenms will l•• the St. Don's Jnn26,lt • I :'II T 
'1lllllllon11 nod nh10 tlie roads to the rnd Saints and an e,·en bett<'r ex· I - · · ext sac mg 
5!\1ALJ, j.",., UndC"· {j ct11Terent cemeteries. I 1o11>1t1on than that or h111t e~cnlng l!I \\'ANTED . A Doctor for From Ha lira . ., ... ..Jan. 21st. -~ e aslight -0-- er.riectetl by rans. Rnr l>'Ei1polr. pply to the ST. AL· From St. John .•.•. Jpn. 24th. 
~ Sahl~ J • .\rrlns-The S.s. Sable l..J DAN'S C. T. Co. Dny D'Eepolr, Nftd. ll \R\'EY & C LTD ~ Capt. Murley. arrived rrom Halifax. ):\nl3,cod,3moa. I · " · " ': 
son the round. 12 fathom~ 
the\t.Otlnd: I'> fathoms in 
~ l\tter o. very fltormy paasage. TJlt> .\OfERTISt: I •1m: FARQLllAR STEAMSHIP CO., 
.., ROYAL SfA NERY Rhlp brouttht a full i;onerAI cargo and 't: •'E'il~O All\'OrATF.' Halifax, N.S. 
~it 1 · On e at the vln Louleburg Bt 2.30 p.m. yesterday A Correction . --- ------ . L Johns. Nnct. 
:hf'~\°;.( 
0 
two pa119enitert: AfeHrs. J . Kinana1tl> tn o letter wblch nppeared In th111 r"lal'W''W"WT<W"~ and Tho11. Finder. Th Sable 110111 pnper on J anunry 13th rrom the A.N.D. :==========~:;=:=========~===-====- I for Halifax to-nla;ht or ear l)• to·mor· C"o. relating to grant or land given thsl ~s·~~·~·~·,·~·~·~.·~·~·~·~·~·~·~·~·~•s•~~·.&A<+~.·.&M'·~·~s r w morning. mpany at It.a Inception, a compoa't· 111 ............. ,,. ........ ... ,,. 
or'« error, In making other corre<-tlonP. + 
I Rom• DlllutlsfnrtJon-Some dlll· Inserted the sententt': "The total 11~: 111 N Q J c E , :t · 
Pot'afactlon 11:lth regard to the <'m· tame merged In the hand which w ! ~ + 
r•loyment problom has Rrleon tint or len11ed." which 11 manifestly on nn· 1 ~ • f 
tloo nlll'gt'd unfair ronduct or aome nrceuary !lhraee. and doe11 not npf)t'or 
1 
l _ ___ ; 
'long11horrmt'n who, It l'I said. IOnRhl Ir. the or'itt~a~I~~~- ~ + 
,\nd obtained work at tbl' Employment + \Ve have recent enlarged our premises and equipped it ~ 
B•1re1n• snow aboYelllng anti ""'· Lost . W d I~ with up to Jate ma incry, '!nabling us to do a much greater f 
when tbe 11tcamera ramc> In. went to lil 00 S I ~ range tor worlt than rctorore. ~ 
work h11ndllng frel:thl onl~· to rctitrn '- If · I :ro tho Dure11n when this wn11 ftnlshl'd l . you have ~~re ine trouhlf 'phone or give us a call-
10 ataln seek worK on the roods. tt T11011. Mon lion Sr. or Burin P.:i'°• + cxnrillne. our rac1hties. r repair work. We repair all kinds 
I l-1 contended that t bl' work pro.,lrlod IPft bl1 home to co to tb11 wOt>Clit S I~ or machinery 11nd cng1 • be the latter internal combustion 
• by tt-e Lah':r Dureau i.~ould bli left mll<'R nway to look for. 11 slldr rn:.. ,~ o~ s team, and iF necessary rcboring cylinders anJ Fitting new 
\ . !or those who can get nr othor. ~~:~~0~11~::\,:!:~~e~~s~:~~·1'n~~ , ~ p.stoDns. i 
'
• I · J+ o not throw :\Wa broken parts beForc seeing us as ljlt 
8plt1Hllll Rink .\rraftlf4'mPnta.-Hun· for 12 days, but no trac" of t"l' int~ I they c'n be mi.Jc at· d as new by Expert Acet ylene Weld· · 
E 
d T • "11 I ~ "I S •lrflf• e r penon11 who l'l•lled tb.- 11lng 1nnn h•ll bo~n Rl'<n. It 111 thou'h ing PrO\.'CSS. 
xp.,.ess rasn Wl eave tttt: at way tation' Pr1nco'a RlnklaatnlgiJI rorlhcftrat b)'scmothattbem:inmlgh•lllmlt • • . • • I 
• l!m• thla 
1
euon were loud 
10 
their I co;no Ill and wandered In tbl' cllunt In con1unct10!1 with o ! Blacksmith Sltop and Brass J 
TO·M 0 RR 0 w '· F_-iday, at 1 I rra'se or tbe apleadld arranpmeDl.I alll\O. Mr. Moulton. to all lll>fl?O I· Fho.und.ry, we are map '.on .to undertake practically any· 
\ made ror b1ndllns large attendtontee ances waa quite al\.iallt. when lenvln WI 1 ing in the machinery r air hne. 
' ll'ere. Tb• new Manqer, llr. r . g bollM'. Ht> 1tas a rea~ted momh i · 
· . . ' ' Ill Outerbrtqe. hu. set out to stn rtnl or oOllln'a Coye Methodist Cllureh, ~ t:"o'y ·~L1· 1·1ed patronl aatllfactlon ard to IN tltatl lo'l1n1: 1atbtr ancl bualllaad. ,To t I \J · ,,.,. l9t ccnarttn• tre~tmnL re tbta ti6rro'irlq onea 'lte oll~em or Bur 'i 'PHONE 866. 
• ' . ' . . be bM Ulm far blell anti, we r..i aun, I eatend thelt deepeft •fmpathy. 1"' I DOYll,eod.lmOI '~~~~~-·-~~~~~~-~~----~~~-~~-~~~-~-~,~~~~~~~~·1 ~~ . ~ , et1at11. su .. !n.. Ju. 11,~ ' ·~~s+•~••.-Mii 
.-4 
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